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Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting
Opdat een VZW aan de rechtspersonenbelasting en niet aan de vennootschapsbelasting
onderworpen zou zijn, is vereist dat :
* ze geen winstoogmerk nastreeft, maar waarbij verrichtingen die slechts bijkomstig op
nijverheids- of handelsverrichtingen betrekking hebben of niet volgens nijverheids- of
handelsmethoden worden uitgevoerd, niet als verrichtingen van winstgevende aard gelden;
* ze geen onderneming exploiteert;
hetzij dat ze ingevolge artikel 181 en 182 WIB 1992 niet aan de vennootschapsbelasting
onderworpen is.
Zowel artikel 181 als artikel 182 WIB 1992 bepaalt duidelijk dat het ontbreken van het
nastreven van winstoogmerk een basisvoorwaarde is om niet onderworpen te zijn aan de
vennootschapsbelasting.
Het hof van beroep te Gent acht een VZW die volgens haar statuten een
jeugdverblijfcentrum openhoudt, in de volgende omstandigheden onderworpen aan de
vennootschapsbelasting.
Uit het werkingsverslag blijkt dat de VZW zichzelf organiseert als een normale
onderneming en streeft naar toename van het aantal overnachtingen en reductie van de
kosten op een professionele wijze. De focus die ogenschijnlijk wordt gelegd op de
jeugdwerking, is geen primaire of dominante doelstelling. Dat zij een sobere
kamerinrichting heeft en een lageprijzenpolitiek voert, wijst er gewoon op dat zij een
aanbod geeft aan een bepaald marktsegment van minder begoeden. Zij volgt met haar
prijzen de marktevolutie. De onderbemanning voor haar ambities als jeugdcentrum doet
eveneens de indruk ontstaan dat die ambities ondergeschikt zijn aan de gewone uitbating
van een hotel. De activiteiten die strekken tot socio-culturele vorming van jongeren,
worden niet concreet aangetoond. De niet-lucratieve activiteiten zijn niet kwantificeerbaar.
Er kan ook geen vergelijking worden gemaakt tussen het voor beide activiteiten ingezette
vermogen. Het hotel van de VZW is gelegen op een commerciële ligging tussen andere
horecazaken en heeft het uitzicht van een gewone horecazaak. Iedereen is er welkom,
zonder lidmaatschap. De bar heeft een ruim aanbod van dranken, waaronder een eigen
bier. De VZW biedt zich aan op verschillende reservatiesites. Zij heeft in het station een
publiciteitsbord. Zij maakt gebruik van commerciële initiatieven, zoals reductiekaarten.
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Het hof wijst ook het beroep op het rechtszekerheidsbeginsel af, dat erin bestond te
stellen dat de VZW al meer dan 20 jaar aan de rechtspersonenbelasting werd
onderworpen. De Administratie moet de wet toepassen en kan ten allen tijde op basis van
feitelijke vaststellingen tot de overtuiging of het inzicht komen dat de
vennootschapsbelasting toepasselijk is. De belastingplichtige kan in deze feitelijke
appreciatie en context geen rechten putten uit een verkeerde toepassing van de fiscale
wet in het verleden (zie hierover ook Fisc., nr. 1478 , p. 10). De belastingplichtige kan
kennis nemen van de wetgeving en de toepassing ervan is voor haar niet onvoorzienbaar.
Gent 8 december 2015
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